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overcall(d,Bidding,Conditions) :-
single_non_pass_bid_so_far(Bidding,bid(Level,Suit)),
is_a_major(Suit),
in_between(1,2,Level),
other_major(Suit,OtherMajor),
Conditions = [strength(13,maxPoints),
biddability(OtherMajor,1),
no(biddability(OtherMajor,3))].
response_to_1_in_a_suit(rd,[d,bid(1,Suit)|_],Conditions) :-
real_suit(Suit),
Conditions = [strength(8,10),
minLength(Suit,3),
balanced].
response_to_1_in_a_suit(rd,[d,bid(1,Suit)|_],Conditions) :-
real_suit(Suit),
Conditions = [strength(10,maxPoints),
balanced].
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'W',[str(5,maxp),no(confirmed_fit('H')),biddability('S',1)].
'N',[str(0,12)].
'E',[str(18,19),balanced,biddability('H',2)].
'E',[str(16,20),unbalanced,biddability('H',2)].
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Constraints, own hand
Deal matching the constraints
Randomly distribute unknown cards
Are all constraints satisfied?
Are the constraints satisfied worse?
Randomly exchange a
pair of unknown cards
No
No
Stop
Yes
Yes
Undo swap
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